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En lo iiics do Mnig de 1901, estnvcm cscorcollant, a b  lo. cclós a r -  
siiier dc 1s Catedral de Rarcelou&bIossen Was y Domcnech, uns 
caaons pleris d' nlbersns y comptes, del segles xiv y xv, dins 1' nr- 
.xiuct ite mitja esculu, dc dila Catedral, quan nos sorpreugui: la apari- 
ció u' un cnipolsi~t maiiuscrit, iiicoiuplert y malmi.s, evidentment del 
scglc XIII. Deu sab lo tenips que geyn nlli abandonat y la su; apaiició 
fou agradosr~ineiit acullido. Al fullcjnrlo vegercm; que, les poesiesüe 
son contingnt; tcnien un cscayeut ben popular y un airós lleriguntge. 
Exauiinüt mCs detingudniiie~t, , nostrc- estima pujA eiicnra al  veure 
Loniirmacla l a  primcra impresió que 'ns feu, puix iet,ractnva d' un 
antich llibre cabalistich popular del segle X ~ I I  dels que avaus ne solicn . ' 
. - dir nies pomposament de geoinancia, psregut á.  les 'obretes, que, fin8 .. 
1 
. en liostres teiiips, les jients bases  solen utilisar per fe?. l a p l u ~ ~ c t a ,  6 
cndc~ir iar  lo que succchirA B Iiu iiiatoix, ó á sos amiclis y parcnts a b  
ulin scnzilla combinació. 
Lo yaper delmañiiscrit, era proxut, pastós y sense filigrana. L o  ' :, 
coiiiyosaven vuyt fulls escrits a. clugues columncs. Coiiicnsava per un 
rcsuu  6 iridcx de materics, hoiit, rio podent ier  rcfcrcucia &,foli algún, 
puix que lo llibre no era loliat, S' indicava un obgecte ilu' aprés apu- 
resia  dibusat cn lo i i in~gedc l  fiill, á du;ucs tiiites, iicgrn y vermella 
y eScrit en la ~ p s n l c r n  del capitol. Aquestosnoms ereri tot,s trcts d,e . . 
zqualirats personnls d.dé nonis de besties. No tenien lo cnracter cabs- 
listicli 4 simbólich que prcsenLavnn estos enuricints en llibres conscm- 
blants dcl segle sv, segoils apa i  cn lo donat á conexer per Juli Ca- 
mas, proiehint de N ~ I ~ I u ~ . ;  lionl s'lii indicaveri per parauleshehrni- 
, ques corronipucleü (1). 
~- 
- .  
( i )  Un mniar~acril nnmui,oia di' .YV8 sidcle as iiouieuat l'sstudi que pablich, sn i ioy 
1686. lo  diotingit obtedrbtich de l'uqiversitat de  Turin; Joli ,C.mus, en is Bsoua d a  
, 1m.-a4 I 
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T,o m.  s. dc  Namur no lituitava l a  sua part misteriosa, á estes ex- 
presións desconegudes; sino que, &li dilerents Ilochs, les paraules 
venieii <:scrites en cryptogCafia facil de transcriure. De t i t  lo qual, res 
hi aparcix en lo nostre senzill m. s. barceloni. ¿os capitols -corneÚcen 
a b  inajhbcules ornamentades y piutades de  vermell, A mes del negre 
de  la tinta ordinnria. Los versets tenen a l  inarge una numeraci6 en xi-  
fres r ~ r n a n c s  y en tinta vcrmella. En son text se fá refcrc:neia á guari- 
ci6 de  inalalts, return d '  absents, guanyar pleytti, batalles ó ernpreses 
- inerc~~titivols, llibertnt de  presoiiers, haver pobresa ó riquesa, etc. 
Aytnl contitigut resulta scniblant, a l  de cert llihret d' Cpoca inolt 
propera B la del de  l a  Catedral de  Barcelona, puix se creu fct pels 
volts de 1' niiy i300. Taiitsols lo judicam per sos enunciats, que es lo 
únich que 'n publica. Paul Meyer-(l), al donarne Ileuger couipte. Era 
escrit en Ilengua provenga1 y h a v i a p e r t i n g u t  á Estienne Cliarmoy 
apotecari d e  Lluig XI y capit& de  lvlsilly Ic-Chatcau, (arr. d' Auxerre) 
', Din lo pr6lech 11' eix Ilibre, avuy  conseroat e n ,  la Biblioteca naciónal 
de París (noni. 14771 del [ondu./ranpnis): - . . 
1 Si viura aqueít rfantz 6 no  . . . . . . . el 1 gras d'Arics t'cr dig 
- . 1 [  Si ,'er bo que {asna benda d'aqiieli  caiisa . . el 11 gra ii5A!jes r'cr dig 
11.1 Si aqursta v i l  sera baca . . . . . . . . el I[1 gra d'Arier t'er dig 
1111 Si aqucst ariiz ii.eíantz?) er grana:e . ' . . c l  1 gra. de Taur t 'rr dig. 
V Si aquesr ho:ii aura eldot i . .  . . . . . . e1.11 gra de ~ a i r  t 'cr  dig. 
VI Si squrst inalaut?~ guarra. .  . . . . . . el 111 gra de 'I'aur t'er dig. 
.VI[ Si aura aque'a niolhrr  que quer. . . . . . el 1 gia d i  Geii i i  ii i'er di&. 
Igual seinblanqa prcscnta lo inanuscrit de  Namur del segle xv, se- 
gons ho comproveti les seguenrs ratlles, escrites en prosa sencilln, ab  
les que comenya y fintix: 
GOZAL t 
Li enies vivera rt s i  sera ,le boins i i i [  ...] es plains. 
La <hase perdue ou ernblee sera recouvrec. 
Tcs aiiiis t'aime Je tres boin curr. 
L a  Iiayne et l a  discorde sera en b6niie p a r  caci.~ertic. 
, .  . 
T o n  soinge se corivertira en bicti. 
, 
. . 
Iringusa ronbnnes (LV serie, ~ o l u r n  ~ 1 1 1 ,  pl. ZTI. Se oornpoo eqoslts <.bra de m d s  de 4W 
1>rvn6stiobs, repsrt i ts  en Si agrup>~oi6os. de lea que, qoiaoaoa est& preosliidad'uo+ de  . 
les parsvlss  següeots, qoe sernblen, eo sa msjoi  pert.nlteraoióoa de noms hsbrhiohs; 
Lozal. Zaira, C'hora, Duian. Rorsal, Cotl~sr,  Aruopoii. Mery,  Guyra, Thoas, Silaph, Arbry, 
Aiern, Ef f re ,  Sadach, Cnap, JIb~~~ecus, Calepli, J<inaii, Zalea. Ebdre.  ¡&a-, Rdth. Canon, Hobath, 
Ariolh, Sayhel, C a p " ,  Barachis, Ralaeh. Nason. Synn, Gobal. Ahlon, Euon, O m b .  
(ti Ea son tren11 Tinitdd e n  eei-aprouai,ceun sur l'u8tralogie cl  lo geomar8cts pnbliopt 
sn Romn>ri<í recusil trimealiicl conaacrd O l'dtuda des loaguas et do8 litleratures ~omona8 (any 
1557, pl. 22 3 ,  M e v .  i fn relsaid de dlfereots t r sa t s ta  d'algoriime, astrolopla, ealsndaris, 
peomnocia. qniromaocia. sdivinasla per figures de formes esl4riqnss, etc.,.iertooent 
bis eegles XIY y sv. 
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Chils que tu pense vit et brielen orras nouvelle. 
Tu gaignerasle plait contre ta partie; 
Li luitiírevenra bien briel. 
Les nouvelles sont vraies et se convertiront en bien. 
La terre que tu tiens tu letenras longement. 
. 
Ne lais nulle mutacion de lieu en aultre. 
. . 
Le povre nenrichera pas pour son labeur. 
ZONA 11 
Tu gaingneras a grant painc et en:uit ? tu perdras: 
Li :erres scrd'sains et haitiez mais sa vie sera brieve. 
La chose perdue ou emblte sera retrouvee. 
Tes amis re :uitet si ne taime mic. 
P - La discorde sera plus grandequelle na este, pLis sera paix 
, ' Ton soinge sera proufitable a toy et a tes amis. 
, . 
. Cliils dont tu penses est malade. 
Ta  partie perdera le plait. . . 
Li iuitis revenra au lieu. 
Les nouvelles se cliambgeront 
. . De la terre que tu tas acateé joyras en bien. 
, 
Ne fais nulle mutacion i e  lieu en aul~re. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . 
EUON XXXV, , 
Tes amis taime de bonne amour. ' . , 
La paix re {era. 
En ton soiuge a plus dc mal que de bien. . .
Chils vit, mais il est malades. ~ , , . . 
Par apointement sera li plais finis. 
Li iuitil revendra. 
Les nauvelles sont vraies. , 
La terre aciiatee sera proufitable. 
11 i'ait bon aler de lieu en aultre. 
,. Le povre arra legerement de ?a povreth., 
, *  Chils dont t u  pense est enjoicet  en sapié. 
Li priscnniers sera delivrer. 
. , 
. . .  
,. 
OREB XXXYI , . .  
. .  
. La chose perdue @u emblee ne sera pas restituee., 
En ton ami nedois avoi: fiance'car il e? laintir. 
. ~ 
La paix se  lera 
Ton' soinge at boine signifi.ance. 
Chils dont tu pense vi t  en langlieur. 
En ton plait aras domp,mage. 
Li luitil ne r evenr~  paz. , . 
Les nouvelles ne sont par vraies. 
En--la terrearas dampmage. 
La mutacion de lieu en aultre n'est pas perilleuse: . . 
. . 
. . 
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Le pliivre legierenient eiiricliira. 
Cliils est nialades aulcunnenient. 
Esplícit. 
, r;o llibre barcelotii consta de vint capitols (dels quals t a i t  sols sc .n 
coiiserven loa catorce p r i ~ e w )  y los cayitolu, estiii 5 son lloch conipo- 
sats de vint vcrsets. No ' S  parla On ell, de com so devíafer lo tirntge de 
15 sort, donantho pcr sapigut, Natusalnient que seria pcr qualsevol dcls 
mijAnsvulgars d c  que se solien valcr cn los temps semievals, y que ve- 
nen exposats en altres tractats de georiiancia. Segonsrelació que f5 Pan1 
Meycr, del6 qu' examina, podía efectuarse obrintqualsevol llibrc 5 l a  
vcnsura despres de I'er oració y segons fós la priniera lletra a? que 
comeusava, consultar B la planeta; com també acudir B la sort als si.- 
iies del zodiach, etc. . 
Por lo que pertoca al segle xv, nos diu lo trattnt qu'cst,udih Juli 
Ca'mus, que S' ha de.consnltar pre.viament la cosa que 'S vol saber cn ' '  
- , . Ia batalla de prsgwfites (1). Eri aquesta complicada batalla, 8' advertía, 
que n o ' s  devia prcgunlar rcs dc que no S' en tingu&ti&essitat, ni co- 
ses ja beii sapigiidesper cndcvaiit. ,ó impossibles de realisarse. 
(1) Qiiiconequas uoelt aioir l n  rooii&nkceae CcalO science doit' laut premierom~iit  rruise~ 
era l a  bnlnille <les rpealioirs que1 rozr i l  uoelt scnvoir el *iris apvas le fori?.mer n lnrenlr i~e  <n& 
un$ pau dsp<r*r.heniin o i i  de priliier 4 lrgnes <le poina sn lelo mnnieve que rnscuno ligae du  malas 
contiegne 1 2 p o i i r ~ p o u ~  18 C ~ I I S B  des 12  sagnes dont la  2ds ligne soit plus loinljo de loulsn les 
oultres 
. . l .  1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Llj p ~ ~ t . )  
- -~ ~.--~---.p. ~ ~ - 
. ( a . * ~ ~ t l l ~ j  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; 
--- 
(es punta) 
( 3 ' r a t l l a )  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , : .  . . . . . . .  (24punts)  
~- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (4.'ratlla) 
- - ~~ .~ 
(d7 pnnte) 
, 
- . ~  
Et qtinnt tout ee ara8 pui i  t i  ronimencsros RU debo111 de l i+  bmde I i p e  a eompfar lea  ~ 0 1 ~ 8  
en kozit<irit nmont. El  l a  l2 scmper: ... ou enaiperad drng pru ii. igichve ou dalile eliaaa, ai co~i ic 
i l  al>licrt droit qzti sn pgure 
1 . t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 p u n t s )  
- ~ -
- - 
t2.s ~ s t , l a )  . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (>,paots) 
- ~- 
 .~. .~ 
-- -- 
(8.. r a t l l s )  - .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ -- 
.---A (27 punt~ )  
4 t )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Ptlpnnts) 
. 
.-- 
, Et puis aplcs  10 eomptL de  u08 poins conside~.es peana poinr vona sont domouies, pul xon 
nossurlt aacsndera jusqwe a 12 El sil !, at 1 0 ~ '  2 ou 3 ou 4 el ninsi jusque n 12, en compfnrit 
12.12 m88tiBr e8t. Vous eomnntem~ depuid te tharima d e  uoatrr "ueation en doscendant aval el 
rn  recommaneliant riman a l ep~en i i c rc  quealiori so ma Rtiei. esl. El ou la  nombre de "08 poirin 
soront voua trotiueren ung flom greeyue d ~ q u e l  e 4 ' l i g , i d o u  l n  12 o i i  l a  yren~icro etailisi  dea 
n w l t l c ~  nombre 8610nc 1s n0mól.e des 1,oins q?ii domeures uoars sont oa da clrasc qui aoitimpos- 
silile, cl a i i~s i  7.ospor~1Lavii a so question. El dourr sciu01r quc o i ~  n8 rloitpas fe ir^ quoalion. se 
on n'dn n pnr'faitnnocesaitl. ne de ehose qiic an scacho bien, ou do  cl~ose qui soil im~>osaililc. 
' ,  El ninei.pa? la grnco ne Dieu. nuons niis ~1.0 latin e?$ franclioi~ la  liure dephuzono~iiic, le l i -  
we daeliiro~ntichia, le liure <le 1' ezposilioa des  aoingea, el le livro @ppeIll Gvomancie, llpuels 
em~o i t  loioei et óenha <vi setul- B6culorum. Airisn. 
Chi fino le  livre appeildpatite ~ o n ~ a 8 i e h l e .  
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En quaxiá la nostre obicta catalana dcl segle xiii, no tant sols se 
podría seguir algún dels indioats procehiments, si que també altre de 
diferent, que 'ns ve mostrat por la xifra 20, que constitucix lo nombre 
de capitols y lo de les rcsposies en qniscun d' aquestos. - Si 'S tra.ctuva. , . 
donchs, dc fer lo tiratge de la sort per mija dels daus, B qnc tnnt ati- . 
cionat estigué lo poblenlitjaeyal, la coinhinar,ió no pot esser mes 
manifesta: abcinch daus, havent quiscun d' ells quatre cares numcru- 
des de 1, 2, 3 4, y dugues carcs. en blanch, lo joch resulta. També 
podía ferse lo tiratge ab tanta ómajor sencillks ab los naips. 
Entre las altres maneres de consul'tur la plaaeta, de que parla en 
Meyer, retranrem nn tractadet en prosa pro.uenp;ll, escrit en la $;me- 
ra'mitat del segle xv. Sola crehem necessari fernc conexer lo seu co- 
mencament (1). Tot el1 presenta un caraetcr mes cientítieh: 
Aisy es la manera de íar la sentensia Jq la sort. Premyerament, iegarda la figura 
preinyera que trobaras 11 I.?LIII ves aquellas que te playra. Aysi es la significaosa ', 
de las VI1 planetas: Satiirnus sobre las malaurirs es alongamcnt de malauties e pau- 
retat c prezan e cayrivirr, e servis sobre las viels e totas cauzas en espr&nsa, en 
eyrin cam si demande per 1 niilaute, e sie jove, sapias que mays daiiipnaja al oiclh 
qrie ño fa al jove .... 
. 
Molt igual ab lo nostre per sa forma y por sa estructura, os un 
curiós poema dc geoinanoia, que oontC gran part d' astronoinia. Era 
escrit ab pretensioses rtianores, y ab conexió d' idcos, degut 9. la &u- 
dició Le Jfcstre G. Ab rahó entusiasmá. i~ Jfeyer aquesta obra de la 
quül nc son los scguents fragments demostra: 
. . Pcr la gran art d'astronomia 
16 Ab I'autra de geoiiiancia ' ,  
Dic yeu (so) que es ver, e volh , . 
Nulh no ni 'o  tenha a orgolh. . 
A home dic be per quc ve 
60 A mi e so que a la ma re 
. . . . . . . . . . . .  
D'ome pres dic se icliera . , 
92 D e  la preizo o si e morra. 
De fernna dic gran méravillis, 
Se  es prenhsde filh o de fillia. 
VCJ Ilii dic si dcu 'iorar, 
96 O deu morir o dcu lliieu& 
Una autra cauralh dic que es gran3 
. .  - Se a sa vida aura cians -- 
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  
. . . .  
105 To t  aysso say per aquestas a&, 
. . .  E plus, perqur  er mos cors galha;tz. 
Carles V d c  Franca, tcnia una biblioteca espccialment eomposta d' 
. . 
(1) M. s. de la Bibliotbqae Netionale! lat. 7,319, fi. 108-111. 
obres de  nigromancia, astrologia, geomancia y adivinacib en gene. 
ral, hont al ,costat dels tractats llatins de pretencions oientifiques, 
devien haverhi Ilibrets prictichs en llengua vulgar.. per usatge de les 
,bruxes del baix poble. Llástima que d' ella no 'n conegám lo catálech, 
axis com conexem lo dc la intcresant bibltoteca del rey d: Aragó Mar- 
t i  1, que, per lo coiitiari, se 'ns presenta pobre eri llibres de nigro- 
mancia y aslrnlogia ( 1 )  Per tant, no 'ns pot donar cap endrcqa respec- 
tc á obres de geomancia catalana. llavore iues 6 menys en usatge. Tot. 
l o  mes popular, d' interes per 1' estudi de les costums, es lo que major. 
ment S' lia perdut. . . 
Tornant A 'examinar lo manuscrit barceloni, S'' ha de reconexer 
la sua importancia per 1' estudi de la Ilengua, tota segada que S' atras- 
sa á. rnitjans del. segle x I r I  Llavors, la lliteratura catalana estava 
suhjecte completament á la influencia provencal Donchs aquesta in- ' '  
fluencia se presenta d' una manera manifeita y cvident,  tant en les 
paraules, quan cn la acentuació o pronunciació d' algunis d' cllos. Una 
mostra de les mes alares d '  aquesta pronuiioiació forastera. podém, 
donar em lo capitol ROSINYOL vers IX,' hont per consonar ab la pa- 
raula vas, hi posa 1' autor la expresió llatina Deo gratiaq que dita cn 
catalá g?,ácias, no lii consonaria, pro si, 'carregant 1' accent sobre ].a 
darrera a; com Can les lleigues provencal y francesa. A més serán 
. 
paraules provenvals, gens catalanes, les,/de eu;  devient, <?unda, gose- 
$a?,, vets, mow.t, aviendras' gaupt, afay7e, 107, ja,ueiment y moltes d'. 
altres. . , 
Emperó S' advertirá. que no hi ha unitat complerta en 1' idioma, ja 
siga per culpa d' alguna de les transcripcións del llibre, ja per ioad- 
. . 
(1) Loa segnsnts spa r t s t s  ooriesponen als llibris de dites a r te  anotsts.en lo oats- 4 
lech reyal: 
iXXVII1.-Item nn altre libre ippellat  de la  pzoprietst de les plsnetei sorit en 
paper a b  posts de paper engrutades e anbeites de oiiyro vs rme l l ab  tsnoaaors de oo- 
reixes piim lo qos l  oomenca en vermello apuet es lo ,comm$amant .E en  lo negie Dsus 
an5er mon PlL E fensirainch an&e VIIm&os: 
XXIX-Item un altre libre appellat Quaddpartlt de Tholomco de tuhia en lati scrit 
snpsrgamins ab auberta de pan.. 8ngrotades e nobert de &yrovermell ab IIIoorrei .  
xes lo  qoal  oomsnpa en vermella Intipit lile7 E en l o  negre .Rer.urn ieaure E faoeix Qul 
scr ipdt sit Ocnadi~tu~ 
xxx -1tkm nn  s i t re  libre sppeiiat  lsbri da les gnioges del cel de l t r~s  c si-cstrat en  
la t i  scrit en  pergsmins ab post de foat e oubarte. de onyro vermBl1 a b  dos tanaadoa de 
paraa de seda d? diueries aolors lo qns l  comenga. en vermsllo libe? arlipci e en la ne. 
, gre Cogitanti michi humanum-animam E faoeix E i  tunch. 
LC.-Un s l t re  libre sppell'nt SigGipco+~naep?-oprietata domorum e n l a t i  sci l t  en per- 
gsmi.8 a b  poets depsper engrntadea onbertes de onyro verme11 a b  tancsdor de oordo 
de seda negrs lo qosl  oorne~pa'e~vs~mello'~>i~RiPcan'o~~'E Bn l o  negre totum apotfum E 
fans i r  No aia 6% gtau L S ~ P ~ ~ O B  . . . . 
LX1.-ltem o n  a l t r s  libre appell i t  de juliie tempwoll) adeuenidors enBomanp scrit en 
paper abpoatsp de papsr engrutades e onberta de peigsmi e6 tancsdors de bagoa lo 
qnal  aomenpa aprcnosticar los temp~orols Idtueniddn E feneix pui aon banaLa millor. 
LXXXI1I.-Itemnn a l t ie  libre petit appellat dd l t vo l~g i~~  serit en pergami~ls abposts 
de fost cubertea de ouyro verme11 a b  un tanaador de eriyro veimsll lo qoal ramsnpa 
Signorurn allo. E fsneia ad opprobium. - .  
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vertencia del autor qui 'S dexa portar del llenguatge vulgar. Una 
prora pot consignarse cn la paraula pats usada generalment, pr6 en 
una ocasió substituida per la catalana usual deyau .  
. 
Lo mal estat del manuscrit dificulta l a  sua publicaci6, obligantncs ' . 
& substituirper punts les lletres desaparegudes, que no poden suplirse 
. . per les demes de la paraula. En quan a la ortografia' altament defec 
, tuosa, la havem conservada a b  escrupulositat, no permetentnos intro. 
duirhi modificacións, sino 1es.naturals de separar paraules qde S' hagen 
escrit, juntes en 1' original, ó ajuntarles'si son separades ja quelo co- 
pistn,tampoch pos& en ax6 cura alguna Del contrari, esdevindria do 
k i t  ininteligible. -Com exemples, adnhirem, lo verset XVI del capitol. 
, 
CORP hont S' hi escriu deplanoment en 'una sola paraula; essent axis 
, 
que 'nson quatre; y en lo verset XI del capitol A i E L  hi ve escrita 
Cre es pe~ser t  que cu?l& pliras haventlo consiguat nosaltres &ees per , ' 
s&t que cump2i1.a~. . . 
, . La . obreta no porta, ni titol, ni r,om d' autor, ni a1ti.e circunstancia 
per la que se 'n deduesca la data en que sigu6 escrita, jB que, com ,di- -~ 
gue-rem avants, lo paper no presenta cap filigrana qu' indirectame?t 
pogues establir lo temps de sa fabricició, circunstancia d' ultra part, 
gens escepcional en los papers fabricats en la primera nieytat del se- . 
gle XIII. . . 
. . .  
. . 
. . 
'1 . Darmes. . . . . . . . . . . . .  va? al caueler 
1i . Damors. . .....:.... vay al ru~iyol 
111 De riquea. . . . . . . . . . .  vay al corp 
.. . . . . . . . . . .  1111 D e .  tia.. iray al urinal 
V De portad. .... infant. . . .  vay a la nudrisa 
VI  De clar ..... n~s.. . . . . . .  vay al  ca . 
T'II Delongament. . . . . . . . .  vaya la irunda. 
7'111 De mercaderja. . . . . . .  vay al mercader 
I S  ~e.~erdua:. . . . . . . . . .  vay al layro 
, , . . . . . . . .  X De patí (pau).. vay al ayel , 
XL . De betale(batil1a) . . . . . .  vay al lao . .  
- .  
. .  X1I De meridatge.. . . . . . . . .  vay al cugul. 
. . . . . .  XIII Uespuncelatge.. vay a la tortra 
SlI lI  L)e viatge.. . . . . . . . . .  vay al pelagrl 
S V  ' De preso. . . . . . . . . .  \.ay al íelco 
~A 
XVI De playt. . . . .  : . . . . .  vay a Icsgleya 
XVII De enirnic.. . . . . . . .  va$ a lá Yolp 
. . 
XVIII De longa irida. . . . . . .  , vay a la gila 
S I X  De tristea. . : . . . . . .  vay al mulas ' 
X Desperanc*. . . . . . . . .  vay al breton 
CAUAZER 
De perea aurr pxrlat ' , 
Si no liurol ~ndluesiat 
Dayso hon tu as erperlnse 
Nor qual ny iiiays aucr íiiiine 
Fapics que en ta trisrea amar  
Si as i<rmamctir.eo derl concar 
Si Iiuni te Jiu que paucli uiorns 
S ~ p i e s  que doleot ne  scras 
Aquel qui p i p  te  uol de iiiorr ' .  
Mora sopta nau fria a tort 
L<, playt Iion-cuides lar ton yiou 
Not  cuits que uaya. .... hou 
b'ay per aquest oraciu, 
E rscuapera de preso 
En lo uiatge que deus Iayre 
Mryor~ra ..... ton aíayre 
l'arit aurts faytc amiga bela 
Saeiats que non cs puiicela 
Ara pren marir que cu h o  uul be, 
E el cugul cantara per te  
S I  LCxa esta betale cstar 
Que  pcr dret o deiisgasryrr 
XT1 Si be tss pats encare auras 
Tant  ile trebal tro sies las 
S I T I  ' I'rrdut nsi perdras auant 
Mas cuy5 rccobreras 11. tatlts 
S1111 llic t r  feras aquest iiirrcat 
Que as layt si Do es menys cabat 
XV Be us dic que aqurst qui sen uay 
Nol ueurati sos amics may 
X V I  Gorda lo blat Iion icrar ce~iy gran 
Car el uclra pus au?nt 
T V I I  D o o i  con nos aurets hoút 
Be l - i n l~n t  Scr i  iiial uengiit . 
XVII I  Aquest melaute (iiiilalt) n o  niara 
D-equest mal se lióiinlergris 
SIS Tu ceras mout fitorn dauer 
Sol qris en tu no  idle sebyr 
XS Lamor don tu as trebal 
Xot urlrs ncgiin te~i i s  i al 
ROSINYOL 
O m  tame mes que tu no  ames 
E as tort ri dimors.te clanies 
TU serss pus de m ~ s  preat 
Que tal (ui nes pus alt niuiitat 
Esperance not qual hauer 
Ucysa iquc? tu o sñy per uer 
D e  tristea es plentencos 
E leunient non exirz drlos 
Tii auras penes r t  al inys 
E puys rio uiuras icns niouts anys 
Tu auras alguns de rnnrnics 
~ i e  ia nals tenibras 11. pics 
5i en to s  playrs a s  bons auocats 
Ji no seras nial? jutgats 
VOS serrts reténguts e l  pres 
En lac  hon molt no romcndrcts 
Si ben te  pren la hon u i s  
Ben pats cantar dea grasias 
Be lrl hacasio riie dets 
De tal rao m i l  no mcrcts 
XI Molt ce lcrnn tos meridstges 
r e u s  et Iioorars si t u  o ratgri  
XII Si cor nat  ial sapies sen Tale 
..... auras deste betale , , 
X I I I  Ab tos enaniicr ieraf pats 
Si eri ton cor Iio vols o i parlits 
X l l l I  A aquel que t u  troberas 
Si ques so que pcrdut as 
X V  J3 nul tems de ton prou n o  leras 
De tot so q;e aqurbrras 
X V I  Vostre iiiisatge uendra tost 
Quc n o  roinendra quliit que cbst 
X V I I  Enguaiiy ppra tot  honi trobar 
Per seruidor be1 rnerigir 
X V I I I  La dona aura son inhrit 
Saui enseyat 16 ian 
XIX Est mora per tort dequest nial 
Que negune re na lin u i l  
SS Tu seras pobra y coytius ~. 
Si no est saiii menire e i t  uios 
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CORP 
Est mclaute ques que hom se diga 
Mora dcste riialautia 
Si aquest a pauc no cen mar 
Carel aura encara..... 
Si tu en lamor. .... as te Gansa 
'ELI tio crey +e dc res ten rien e 
Tal saueiiiure mays que te .. 
Quc serüs pus piUu~gran re 
l l ena  gran juya que per auer 
'Tu auras en breu gran pler 
Tu no serns mays a tots dies 
Eytánr grari con eser solies 
So diu estlibrs'quc no ment 
Que no v i r ~ a s  mays lotigaiiirnt 
Dequest peodra son eriaiiiic 
Vcnjanceper ucr uos o dic 
Ben sapiats que'dequcsr playt 
T c  veiidra cay t i iy  niala lagr 
Deqtiest presoner no  pinsets 
Quc eusay queja  i u ~ s  no1 ueurets 
Per aquest nous trebels ren..... / X I  T a n  puiicclatge m a  dolsa aymia 
XI Est Cera mout bcson uiatge 
E no li  calr:i metrc aisatge 
X I I  Dalsa ayniin de uos mi play 
..... ets fayts altro company 
XII l  ~o 'mr r idz tge  auras si ;u o uols 
'E esteras riiils qrie no  iols 
SI111 Si la c?rt not Ial ent:e c lo; 
De la betale auras honor 
X\r La paasqa  es fa 
E ia nul hom no len tornera , , . 
1 l 'ot  pcdras quantas  guasayat 
E ia nou auras iecobrat 
XJTII Uuant quc siescampay 
Que nat pot felir gran guay 
XVIII Soluendrs saui y ioyos 
Ue luy no sies consiuras 
X I X  Xquest tenis fa abondats 
E de tots bens alargms 
X X  Srrtes ela aura 1. inrant 
No gens troptpctits ne trop grans 
Que eu u05 dic que auras 
Tu auras que cu o say be 
Tal que ama mny altra que te 
Vos serets dardes be1 {rayre 
Ari Con anch fou vastra dona rnayre. 
Trspcrance tesdruendrn 
*las nou.serñ vuy n c  dema 
Lera ton dolobri te porte 
Pus nous que hom juyi raporta 
No-agrs por que rnuyrrs 
Muuts melos iie inoran ans que tumuy- 
Quant qursia pcndras ucniansr [res 
De tos enemics scnes 'duptanse 
Priiiso que auer pots seoes playt 
E no tesrrng ..... en n i ~ I  fsyt 
i'crilaonari? $e!iurats lo 
1151 prcsoner y randra so 
Est ccn uay duromeiit et plrirarit 
iM& cl sentornera eiircntarit 
' , T3nt as fayt qile non rorncndcas mia 
X I I  1. maridatge as a fnyre ; 
E noy goseyeras gayre 
X I I I  Eusaluy nies decoriort 
E les gens tetien les pus iorts 
X I l l I  Pars no auras a ton uiurnt 
Trebelar te post deuient ' , . ' 
X V  Dayso que 3s pcrdut mas no tot 
- . Cabreras nias sol nor. sens niout 
X V I  Si aquest libra dcpla no ment , . 
T u  gosageras molt argeiit , 
, X V I I  Longamcnt se romeiidray ' 
Si la trrcpus li play 
XVIII Gs not qual ajustir 
Est puy: ..... t sera car 
X I X  l..... portera tot per scrt 
b prrse?t er a descubert t 
XY .Est malautc es leumrnt garit ' 
Segons que aquest libra dits 
EORI. .. 
NUDRISA 
Ela sera prenys so dic seuer ' , 
Dun fil qui mal parra dauer 
Est malaute gara sens iale 
E ga non do a me:ge'male 
Aque,t uos dics $u¡ ben sa gayte 
Que aquest aura encara s o l  ayre 
Sertes auiendras be acabat 
De ter amors sens nul gaupt 
Darmes serets prous et ualens 
Si tu as totsLtos entendimens' 
Bentagra opres que tu sabeses 
. .Master hori uiura pageses 
T u  no auras do1 longamenr 
Menar poras jo"a breument 
Tu uiuras quo con seras uel 
Que dos ns cabrien en 1. csprl 
Tos enamics:.. .. auer 
Mas nols uelra 1. diner . 
Si uols tu est playt mentenir , 
Molt te pora gran be uenir 
Logra tant be adrasas 
Que non serd tot ajustats 
Ine fila iura  la dona 
Qui niolt sera bela e bona 
Tot es perdut series..... 
Quant liom ..... mala ..... met 
T i  no ceras nul trmps bestats 
Dauer ne de ui ne de blats 
Elat (ella't) {era semblant damar 
*ntre que tu li pusqdes ren donar 
Tu ceras darmes axi bo 
Con lou oliuer'ali friso 
'resperarice ta mes en uie 
Q u e  auras enug quant que sie . 
Esta si pots alagrament 
Car tristea ce ua cegeot 
Mns uiuras de C. anys pesats 
Que aai ter sapies fedats 
Tal menace qui res luny 
Quit fera del puoy 
- 
XI Segix ton playt et ton pro" 
. . Que no cen uendra si be no ({uou)) 
XI I  Si aquest libra de pla no ment, 
..... que ercuapera dement 
X l I I  El anira ..... uolei~teros 
. Cert el tornera 6enciuros 
XI I I I  Puncela est si que be o say 
Sol que el te tenga car atra say 
XV Molt Ceras en est n ~ a r i d ~ t g e  
De ton sens altro domatge 
XVI Le betalr vensra . - 
Per sert si en luy no roma 
X V I I  ' ~ a t s s e r a s  creyyet sapiats tost 
Entra luy pus ainics 
XVIII Tu troberas so que perdut as 
E sapies que noy faliras 
X I X  En e.t merca cuy que perdras 
E ga res noy geseyeras 
XX Dayest sapiats que el uendra 
Tost et ia mays nogch nioura 
. . 
X l  Est en la preso molt molcs aura 
1 N a s a  la fi nesquepcra ( XII  'Aqusst ueu tast que eu o say 
: 
Eaura  son afayre mal Cayt 
X I I I  Tant aueis fayte amiga csre 
Que ben uos par en la care 
X I l I I  Segu-ament aquest merirlatge 
Te fera mudar ton uiatge 
XV Sagurameni tu ,pendras'fale 
Ans que fenesca la betale 
X C I  Est uers dici que uer aga airipr 
No aura jaiiiays entra lor 
XVII  Ben sapies que no copreras 
Negun rems tant con perjut as 
XVIII :  El fera en mrrcadrria 
Guay (guiny) rnas'n*o totauia 
l X I S  Aquest uers dits que cant que cost 
~ 
' Vostre misatge uendra tost . 
X X  'Tan gran carestia cera 
Que tuyt nu auran preu deba-  
X R U N D A  
1 Mcut sera pauc, guasay aquest 
Car de nul hom non hau prets 
11 Vostra aniic vendra en breus dies 
E deyso ga duptane non sies 
111 Y a  no ueurets gra ..... pendra 
. ' A cels qui an vostre blat a uendre 
1111 . Dona uos aurets si.a deu plsts 
, 
InCdnt qui es molt preyat 
V Aquest rnalaute mora 
Car hom nul sa cos no li í3 
VI  . Aso sapies per uer to dic 
. Más a tots jOrns no Seras ric 
, VI1 Sert no auras plors de tamor 
. . Si ynlets puya Cds felar 
VI11 J a  darnies a nuy honi no pendra 
Tant becon aquest sera 
IX Dayso Iion tu as ton esper 
Auras alguna uers $aser 
X Tristor ta cegeres don  auras 
Gran don car nul tems no. geras , 
Ques quc uages parlant i X1' Que C. uets Cures m o n  si maccs (si;) Noy ct i ~ u l  t:ms ne tant ne quant Focen colps de punys e de macer ! Mal aga carcems et sor coinpayns X I P  . Sapies que en ton playt perdras 
. . 
. . 
' X I  Si de uida as esperance 
Sapiesque no ten cal ier íerniance 
XI I  Ab se1 quit u01 mal te 
De qiie no íeras negun tems ton be 
X I I I  Est playt sera a mon uigayre 
Gran ton pro" sens..... de mal fayre 
X I I I I  Est presoner est deliurats 
Ans que sia gran tems pesats ' 
, 
XV Tant lauras de mals sens bens 
Que si cen torna be lin stra pres 
XVI  Encare no a pres colp de crirni 
Carta dona sors sa camisa 
XVII  Est meridatge ben sature , 
Car {ayt sera hone uentura 
XVIJI Si aquest no Ion sobre pecat 
De la betale no es sobrat 
X I X  La pats se fera quant que si tric 
Que per casa lancey amic 
X X  Aquesta causa trobade 
A gens gayre no terdade . , 
Car ja per mi  no sera plans . '  , , 
Ben lauos auras 1. infant 
Qui sera tots tems malanant 
~ i q u e s t  malaute $cs et cre 
'Que guaras si hom na pensa'be 
T u  ceras rics homs et bestatr 
De tots altros bens abondats 
Ayso doncs enemorats 
Auras enquer e feras grats 
Tata gens dics et lama 
. ,  
Nul hom destes armes nos clame 
Entendets que sol no seuaiice 
So don tu jnas? esperance 
S o  tesperdes que tot ((tost?) perdrps 
La tristea.que en ton cor.as 
T u  es dequels de tos perens 
Qui deus uiure mays longamens 
Car sauiament non 'o iar '. 
X l I I  Est presoner DOS deliurera 
Ans tots tems crey quey romendra 
X I I l I  Ayest libra dats en axi 
Car est vendra caregat dor fi 
X V  Tu í?r que lo! que tadeuines 
Car hom ia tenguda en so,bines 
XVI  Maridatge auras per uer 
Ab  gran pecat sens auer 
. XVIf (Veo~ut?.seras si a r e t  combats . 
Per quet congel que faces pats 
XVIII  Eu dic a quis quia greug 
Que no sera p..... .eu 
XIX Si trobes so  que a i  peidnt 
Pendras a perre no" oinuts (sic) 
xx - Est {era el mercat son p ~ o u  
. , Tal que noues comtas peiI I .  
, . 
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1' J30 iots jorns tani no uiuras ' 
Q u e  tu atrops so Gue perdut as 
11 Gran gilay Ser? estmercader 
En totes coses nienys dauer 
111 Dayest qUe ara (a gardar 
No es liic riul tenis segons de uent par 
1111 , Eu gay uas dic quc a desniesure ' 
hura 1s pobre gran {leture 
V l n h n i  auras en quer iyral 
Que no sebra ne be ne nial 
V I  E,t malare no mofa ara 
De quest mal car tots jons melora 
VI1 Aqiiest {ore rics et nianms . 
Si dondis no t i o r e n  sos joliens . 
V I 1 1  S i  lamor pcrquc tut fics 
Segons joyos oe seras cnbreu dedier. 
1 X  ]a nd $eras bens ne preats 
X I  Tu deuries joya iueiiar ' 
Car ttistea urg quct ubl lexai  
XI1 Confeceti cir dc ta uiiia 
As pesade:riiaiar partida : . 
XllS Si honi ie'menace no tauges 
Car tal nienasa qui iust fug,, ' 
.. . 
X I I I I  Gran joy say !u no auras 
En so quedequest playt porieias . . 
X V  Est no axira de preso , ' 
Ans rornendra abendo 
XVI  Dayebt uiatge que aquest ia 
Saguramect be lili peodra 
XVII  Puncelsi no es senci dit 
Ans uos es obs que preiiats marit . , 
XVTII Maridatge en breu auras 
Tal no crey que sen pcncrle 
X I X  Si be tost apersabut . 





1 ' El cera molt nias cis uol , - X I  Crees per sert que cumpliras 
En iámistats q;e ere sol I Lespe;a"ce que tan gran as 11 Ayso sapiats a ueiita't X I I  Ara auant seras trist Qne en breu sera troblt 
ITI Est mercader tot o perdrl - . 
Car sauiament (;res?) no fa 
IIII De'uostres amics uos alegrats 
C- en brcu lo ueurets socepiats 
V Barons no agats esparetit. '. 
Que cnguay aurcts gran bestaiuent 
V I  1. ti1 aurrls a dcscubert 
Qui molt sera saui e scrt 
'VI1 ' Aqnrst inahutc a la niortc 
Tot hom qui lame scn conort 
VISI En aquest seria ban  mes 
Que ricom ras si ecrr poges 
I X  Ja ño ceras entes h i o r s  
Que ga no ten crexeran honos 
X Luny opr rnde  tec arniesbrn seraseo- 
E beodirah de toii parlai [SS r 
Mas que ant de ta uida no íuyst 
X I I I  Tal cuyda uiure mis  que "os. - 
Que uos uiurets mes que 11. 
X I I I I  Aquel yer qui iiienasats es 
Sapiats que Cera a ples 
XV Pus cn lo plet coner gasany 
Afayrr a tu,ne trebal not -play 
XVI Quantque sia deus 111 ..... 1 . . 
El sera saut crns altro inal 
X V I r  Saus et alegra tornera 
Ves gran guasany fct ti0 aura 
X V l l I  Del pincelatgr uas amiga 
Ben lauets gardat quils qriils diga 
XIX El ineridatge que tsras 
Sapies quc de ion ne feias 
XX Ayeit sera socrpiats ' . . ' 
De la betrle pus lioiirat 
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I Desta bt:tale J~s fdor' 
Si la prens car tes desonor 
JI Est no aura p.ats xi tost 
III 
AI1 crey que denidues parts eo~t 
Si as perdut conortelen 
Que ji,l111ays 110 cobi.eras reno 
HU Si el pace uo]¡r;tlamar 
A , .... y ¡' paras. gasa yac 
V Vostre amics a tant be sen s mjI 
Que' deste ter e no Ji qual 
VI Enguay aura layustador 
Gmn riquea et gran honor 
VII Damna de pI. fi,'.a sots prenys 
Don uos et el payre uelrets. mays 
VIl¡ Aquest no pot t1111rir per re 
Deqllest mal hom na pens3 be 
IX. Est matra paü son· poder tant 
Que ricom sera sen s infant 
X Taymia naI nies que no sol 
Car aUlat n.w)'s- gOle cabra col 
1 Dayest meridatge auras 
, Amics s~ lur placer' h~s fas __ 
II Est' no sera ia uy'mas uensut 
Quc deus deet liu es cscut 
111 Si,so~ amics ne prégen deus 
Encare,., as viure_ pats en breu 
llTT Si bctl scrques tu troberas 
En bt.eu tot so qúe perdut as 
V Ayest mcreacj.er pererou 
Ddoria, '(s'ic) flr son pro u 
V[ Vos uellrets vostre amic en biell 
Amiga no uos sapie greu 
V 1I Gran lergca· se~a setls fi -
'" De pa et de earn et de ui. 
Vl11 Ela nes prenys de la fila 
Oma nols ~olra la clauia 
IX Tuit o pares a d.eu grayr 
Si ga uets aquest gmir 
X AqL>est fore rics et bestats 
Mas ·tolraho nllJuestats 
L..AocO 
XI Tu 'seras dmmes tant eng~re 
Qut! hom ne parlara (on t:n tere 
XII Ja no)' ages pus- despl.'r:1nel! 
Que con eser r' y de franee 
xm Ans de 1. mes sera te tri!;[:lIlcc 
Tornade en gran a!egrallce 
XIII! Confeset que rnig de yl uida 
As pesad e ,et 1..1 mdrt. .. '., 
XV Ans que sia Iones tems pesat::; 
. Scran tos enatnics, daleos et -despegats 
XVI Cant hom taura. ton plet jugar 
.Ga ,no ten tendras per pegat 
XVII Dest .:" conartets ensems 
Que ja nol ueurets negutl tenH 
XVIJI Si ga i ua son proll.fera. 
Car ricom creats quen uenara 
XIX En-uos a hom· an--,df:;a bela 
Caue! (cavall) cade sens fre et Sc!IlS ~dJ 
XX Si are prenet~ amiga bila 
No, c, ou ql!e.sia gran-prou ne gran b(;'. 
XI Gran dol deus far-que·sert s;:¡)' 
Tamat non est.de COf la)' 
XII Ab armes conqueras gran re 
Ab sel que-o despe~~s be 
XliI TespNance !la es de bade 
Que be- nauras so gui ten :lgraJe 
XIIII La tristor que á .11 car::; 
No tlc:-dra engan d,efos-
XV No moras·per nula uentura 
Ans uiuras puys que hon:". uall! a 
XVI DeIs enamics sera betuts 
Ab maces ct ab colids tluts 
XVII Sapies que d~(trebal que auras fayt 
jutgatta hom en gran playt 
XVIII Est pres .preu m'olt sera \iur¡¡lS 
Mas argcnt non sera dotÍ.ats 
XIX Est uiatge si ga Jo fa 
(]rnats qu~ de son prou HC C::f:l 
IXX Segons que entenout ay 
Ab nul hom afer non ay 

